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на мелкой воде . К такого рода задачам сводится проблема обнаружения 
перемещающихся под водой предметов различной формы, проектирование 
эффективных средств защиты от волновой эрозии, проектирование транс­
портных средств на подводных крыльях и т. д. Задача рассматривается в 
стаuионарной постановке . Решение ее сводится к интегральному уравне­
нию Фредгольма с приближенно заданным ядром, которое определяется 
через несобственный интеграл . Предложен алгоритм приближенного ре­
шения указанного уравнения, основанный на методе реrуляризации 
АН.Тихонова [1]. В качестве тестового примера рассмотрена задача опре­
деления профиля крыла, обтекаемого идеальной несжимаемой жидкостью 
[2]. 
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В рамках теории обратных краевых задач аэрогидродинамики [ 1] обте­
кание профиля потоком идеальной несжимаемой жидкости описывается 
rелдеровской 27t-периодической функцией Р(у) и теоретическим углом 
атаки f3 е [-7t / 2, 7t / 2] . Если Р( у) и 13 известны, то контур крыловоrо про-
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филя и распределение скорости на нем рассчитываются по формулам 
. •'' 1 2• ei' + х +iy = z(e'Y) = Uo f eX(<;)o--~-l)(•-l)d~, Х(~) = --- f P(t)--~ dt+ ie, 
i 27to е1'--~ 
V(y) = 2e-Prr> \cos(~-- ~) (2sin~)2-•I , 
где 67t -- внешний угол к потоку в задней кромке, причем функция Р(у) 
удовлетворяет условиям замкнутости контура 
2• 2. f P(y)dy =О, J Р(у)е11 dy=n(e--1) 
о о 
и следующему ограничению на максимум скорости: 
Р(у) + ln [2jsin(y-- ~) + sin~j) ~ ln v,, 
где V, -- заданная величина. Коэффициент подъемной силы (вычисленной 
по полупериметру контура) находится по формуле 
2• Cy=lбnsin~/I(P), где I(P)= f e-Prr>(2sinly-1dy . 
о 2 
Таким образом, при фиксированном ~ максимизация СУ при заданном 
ограничении на максимальную скорость Vmax сводится к отысканию функ­
ции Р(у), доставляющий условный минимум функционалу I(P) . При чис­
ленной оптимизации функция Р(у) представлялась отрезком тригономет­
рического ряда. Коэффициенты этого ряда отыскивались из условия 
З(Р)=I(Р)+А 1 ~ах V(y)-- Vmaxl--нnin, 
где А -- штраф. Приведены примеры оптимизированных профилей . 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 99-01-
00173, № 99-01-00365). 
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